


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1 『八坂神社記録』、『八坂神社文書』に見える 「社僧」と呼ばれる僧(中 世)
坊名 国名 役名 僧位 三綱 公文 称号 社僧と呼ばれる初出 備 考
最円 貞応2(3-187)




親尊 大進 権別当 康 永2・7・23(1-11)
聖円 備前 都維那 〃
頼承 遠江 権大別当 阿闍梨 ク
蘓俊 権大別当 康 永2・ll・11(1-70)
務憲 長門 権大別当 〃 父務俊
幸i 輔 権大別当 阿闍梨 〃 父幸有
慶増 伯耆 少別当 〃 静晴門弟、律師
良晴 少別当 〃
晴厳 卿 権別当 四公文 阿闍梨 〃 父良晴、顕詮門弟
円朝 上野 阿闍梨 康 永2・12・27(1..) 執行(静晴)弟子
侍従 権別当 康 永3・5・1(3-101) 親 曉 力(1-41)
幸円 大輔 権別当 阿闍梨 正 平7・4・7(1-239)
仙舜 治部 法橋 都維那 二公文 (1-240) 顕詮門弟
幸兼 若狭 法眼 〃
円範 法眼 〃
定尊 下野 権別当 〃
幸有 大和 権大別当 阿闍梨 正 平7・7・3(1-266) 別当代 、目代 々
定栄 角坊 安芸 権別当 大法師 阿闍梨 貞 治6・7・28(3-472) 父定朝
元怡 式部 権大別当 応 安4・8・19(1-357)
能禅 権別当 大法師 永 徳 元 ・12・18(3-290)
深栄 角坊 安芸 権別当 法眼 阿闍梨 至 徳3・6・12(3-472)




恵俊 蔵坊 筑前 少別当 法師 阿闍梨 〃





快秀 伊与 少別当 ク
詮秀
(増)
少別当 大法師 寺主 〃




賢全 権大別当 大法師 〃
永秀 〃
幸舜 権大別当 大法師 〃
快尊 三河 法橋 都維那 二公文 〃
深範 都維那 〃




快賢 越中 法眼 上座 一公文 〃
春照 丹後 法橋 三公文 文 安 元 ・6・(4-105) 別当代官
快祐 駿河 少別当 文 安6・5・22(上 一799)
栄秀 但馬 法橋 権寺主 年未詳(4-433)
※初出 の()内 は、例えば、(3-187)で あれば 『八坂神社記録』(『増補
187頁 とい うことを表わす。(上)は 『八坂神社文書』 の上巻 とい うことである。
続 史料 大成』)第3巻 の
「社
僧
」
再
考
(野
地
)
四
図
1
紀
氏
[
族
略
系
図
(注
八
)
X
は
、
執
行
に
な
っ
た
者
を
表
わ
す
。
は
、
父
子
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
表
わ
す
。
志
戀
獵
1
(以
下
略
)
隆
円
1
(以
下
略
)海
実
亠
聹
田
一房
女
陛
驪
聽
(養
子
)範
円
謬
挿
麟
鑾
縮
丁
爨
、
輝
讐
(以
下
略
)
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
六
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)
一
五

